























にがる 痛い腹、筋肉の痛み ねぶる 甑める
いらう 触る はぷてる （怒って）ふくれる
のける 退ける たまげる驚く
しぬる 疲れる こける 転ぶ
めげる 壊れる めがす 壊す
いぬる 帰る （お）腹がふとる （お）腹が一杯になる




ちっと ちょっと ほんま 本当
えらい 非常に ぶち とても（強調の接頭語）
いけん だめ
いびせい 恐い しんどい っかれる
せわしい 忙しい みやすい 簡単 易しい
たいぎい きつい 疲れる ええ L 、 b 、
いた・しい 難しい
あがあに こがあに そがあに あんなに こんなに そんなに
あんとに とんとに そんなに あんなに こんなに そんなに















「申凡 J 京ガ（ホ芳） 「世」 ヨ芳 （吉ガ）
＜二音節第二類＞
「滝」 タ寺 タ亨ガ （タ寺 タキガ）




「飴 l アメ アメガ （アメ アメガ）
「水」 ミズ ミズガ （ミズ ミズガ）
＜二音節 第三類＞
「神」 カミ カミガ （カミ カミガ）









「着物」 キモノ キモノガ （キモノ キモ J百）
一 ヒサシガ （ヒサシ ヒ子ヲ芳）「庇」 ヒサシ









① 「小豆」 「毛抜き J 「二つ J 「二人」は次のように発音される。
アズ写・アズ平ガ （ア支寺 ア芳三平ガ）
② 「釣瓶」 「とかけ」 「百足」は 次のように発音される。
ツルズ ツルズガ （ツ万フミ ッ万天芳、）
③ 「緑」 ミドリ （ミドリ）
「昨夜」 言ーベ （ユご弐）






「力 J チカラ （チカラ）
上記の語は高音部が真ん中に出て来る。
＜三音節第四類＞












① 「朝日 J 「命」 「蝶J 「姿」「涙」「錦」「枕」「眼」の語は アサヒ
（アサヒ）のように発音される。
② 「油 J 「簾」 「柱」はアブすアブラ芳 （アヲラ アデ亨：万）のように
発音される。
＜三音節第六類＞
「烏」 「高さ J 「狸」などの語自体のアクセントは標準語と等しいが、助調を



























E皿E「厚いJ を・00と発音する地法 神鳥武彦著『講座方言学』 p.123より
この図を見ると、広島地域内でのアクセントの地域差の状況も理解されるであろう。











ー ホー ユー コター ワカランヨノー。．そういうことは分かりません。





ナー」 「ジャー J などの文末詞とともに用いられることが多い。
ー ソレデエー ジャー。 それでいいじゃない。











ー セッヂyrラ ァすマス。 石鹸はあります。
ー ナンデモヤリマス。 何でもやります。





4 ・ 1 音節上の音変化
1 ) 音節の交替
「するな J の表現を広島地域で 「スンナ」 のように言う。また、西広島では「セン
ナ」という。／ r u ／→／ n ／の交替が認められる。安芸西北部では、一段活用動詞すべ
てにわたって、 「ミセンナ（見せるな）」 「オキンナ（起きるな） J のように言っている。
2 ) 音節の省略











これらは「ソ J 音に／ s ／→／ h ／の事象の認められるものである。
4 ・ 2 連語上の音声変化
1 ) 「は」が付加される場合
助詞「は」が付けられた語葉の場合は、 「は」音の変化の法則がある。末尾音の「 a 」
「 u 」 「 o 」なら、終わりの音が長く引き伸ばされる。たとえば、 「坂」 「靴」 「顔」と
接する場合は、 「サカー」 「クツアー」 「カワー J の形となる。 「虫」 「池 J の場合、つ
まり「 i 」 「 e 」で終わるのは「ムシャー」 「イキャー」のように勘音化する。
従って、末尾音が「 a j 「 u J 「 o 」の時、 「は」が付いたら、それぞれの音を引き伸
ばす。末尾音が「 i 」 「 e 」の時、 「は J が付いたら、鋤音化させて引き伸ばす。
2 ) 「を」が付加されている場合
格助詞「を J が付けられた語葉の場合は長呼音が起ごる、 「を」音の変化の法則がある
「坂」 「靴」 「顔」など末尾音が「 a 」 「 u 」 「 o 」の時は、 「サカー」、 「クツー」、
「カオー」のように、それぞれの終わりの音が長く引き伸ばされる。 「虫J 「池」の場合
つまり、 「 i J と「 e 」で終わる場合には、 「ムシュー」、 「イキュー」のように勘音化
する。
従って、末尾音が「 a 」 「 u 」 「 o 」の時、 「を」が付いたら、それぞれの音を引き伸
ばす。末尾音が「 i 」 「 e 」の時、 「を」が付いたら、助音化させて引き伸ばす。
例） ー ムシ江ーエット トッチャッタ。 虫をたくさんとっちゃた。
ー クツーヌイジャ、イケンヨ。 靴をぬいでは、いけないよ。
5 広島地域特有の表現












J を用いるが上品な物言いには 「ナー（ナ） J を用いる。安芸の都市部では上品な物言
いには「ネー（ネ）」を用いる。
「ノー」と「ナー」を比較すると 「ノー」の方が広島弁らしさを感じる。
さて、 「ノー」と「ナー J の分布地域を観察してみよう。 「ノー J は主に広島県・山口
県で使用されている。一方の「ナー」は関西地方から四国地方にかけて、大変強い勢力を















~ヨr ?' J を周いる地娘
~「ン？＇；を用いる地鼠




「ジヤ」を使った文末表現には、 「ジャケン J という言い方だけでなく「ジャロウ J
（だろう）という言い方もある。








5 ・ 3 進行態の「～ヨル」と結果継続態の「～トル」
広島地域では進行態は「～ヨル」の形を、結果継続態は「～トルJ の形をとる。
一進行態「～ヨルJ












5 ・ 4 打消の助動詞
「コリヤー ワカランノー。」 これは分からないねえ。
「アノヒトに イワン。」 あの人に言わない。
「イカン J f子かない。 「イカンカッタ。 j fiかなかった。










































5 . 7 標準語とは違う意味をもっ表現
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